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History of a three years' cruise to China and
Japan in the U.S. sloop of War Jamestown










U.S. sloop of war “Jamestown.”
合衆国スループ型軍艦「ジェー
ムズタウン号」
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